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INTISARI 
 
      Bronkitis adalah salah satu  jenis Infeksi pada Saluran Pernafasan Akut 
(ISPA) yang merupakan kondisi peradangan pada daerah trakheobronkhial. ISPA 
merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak- anak dan dewasa. 
Salah satu penyebab penyakit bronkitis adalah bakteri, oleh karena itu perlu 
diberikan terapi antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat 
menyebabkan masalah resistensi dan peningkatan beban ekonomi pelayanan 
kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola peresepan antibiotik 
pada pasien bronkitis dan mengetahui rasionalitas penggunaan antibiotik pada 
penyakit bronkitis berdasarkan ketepatan dosis di Puskesmas Karangpandan 
Kabupaten Karanganyar tahun 2015. 
      Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian non-eksperimental yang 
dianalisis secara deskriptif dengan metode pengambilan data secara  retrospektif.. 
Data disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis kuantitatif serta kualitatif 
kesesuaian penggunaan antibiotiknya berdasarkan standar BPOM RI 2008. 
      Pasien yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 209 pasien yang terdiri dari 
50,72% laki-laki dan 49,28% perempuan dengan umur >0-18 tahun 77,99 %, >18-
64 tahun 19,14%, >64 tahun 2,87%. Antibiotik yang digunakan Kotrimoksazol 
65,02%, Amoksisilin 21,18%, Eritromisin 10,84%, Ciprofloksasin 1,97% dan 
Cefadroksil 0,99%. Rasionalitas penggunaan antibiotik berdasarkan evaluasi 
ketepatan dosis, hasilnya adalah 84,16% tepat dosis dan 15,84% tidak tepat dosis. 
 
Kata Kunci : Bronkitis, rasionalitas, tapat dosis, antibiotik. 
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ABSTRACT 
 
      Bronchitis is the one of Acute respiratory tract infections (Respiratory) which 
is a condition of inflamation of trakheobronkhial area. Respiratory which is one 
of the highest causes of death in children and adults. One of the causes of disease 
is bacterial bronchitis, therefore need to be given antibiotic therapy. Inappropriate 
use of antibiotics can lead to resistance problems and increased economic burden 
on health services. This research aims to know the patterns of prescribing 
antibiotics in patients of bronchitis and know the rationality usage of antibiotics in 
bronchitis disease based on the accuracy of the dose in the health center 
Karangpandan Karanganyar regency 2015. 
      Research conducted is non-experimental research that was analyed in 
descriptive with retrospective data retrieval method. The data were analyzed in 
quantitative and qualitative conformity of the use of antibiotic based on the 
literature of health BPOM RI 2008. Then, all of the data were presented in tubular 
form. 
      Patient who met the criteria of inclusion as much as 209 patients which consist 
of 50,72% male and 49,28% female with ages >0-18 years 77,99%, >18-64 years 
19,14%, and >64 years 2,87%. Antibiotics used Cotrimoxazole 65,02%, 
Amoxicillin 21,18%, Erythromycin 10,84%, Ciprofloxacin 1,97%,  and 
Cefadroxil 0,99%. The rationality of the antibiotics usage was based on the 
evaluation based on the accuracy of the dose and the result was 84,16% and 
15,84% dose appropriately inappropriate dosage. 
  
Key word : Bronchitis,  rationality, dose accuracy, antibiotics. 
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